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ABSTRAK
Mayasari, Melati. 2012. Perancangan Taman Rekreasi dan Wisata Kuliner di
Madiun
Dosen Pembimbing Nunik Junara, M.T dan Sukmayati Rahmah, M.T
Kata kunci: taman rekreasi, wisata kuliner, ekologi.
Perkembangan pariwisata di Kota dan Kabupaten Madiun tidak lepas dari
semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sarana rekreasi baik yang bersifat
rekreatif maupun edukatif yang dapat mewadahi aktivitasnya. Oleh karena itu, dalam
perkembangan pariwisata ini juga erat kaitannya dengan perencanaan, pengembangan,
dan pembangunan kawasan lain di Kota dan Kabupaten Madiun, yang mempunyai
potensi sebagai pusat pengembangan pariwisata. Hal ini nampak dari hasil analisa potensi
pariwisata dalam RTRW kota Madiun tahun 2002-2012.
Dilihat dari julukannya pun Kota Madiun sebagai kota GADIS (Perdagangan
Pendidikan dan Industri), perkembangan pendidikan, perdagangan dan jasa adalah salah
satu sektor yang mampu menggerakkan ekonomi Kota Madiun. Untuk itu perlu dibangun
sebuah sarana wisata yang mengarah ke pendidikan dan perdagangan. Selain untuk
menggerakkan ekonomi Kota Madiun, pembangunan sarana rekreasi juga dapat
digunakan sebagai tempat rekreasi atau belajar anak-anak dan keluarga disaat liburan
ataupun waktu luang.
Dengan diarahkannya Kota Madiun sebagai pusat pelayanan wisata, maka perlu
adanya upaya-upaya mengangkat objek wisata yang berpotensi untuk dikembangkan.
Sehingga akan terbentuk keterkaitan antara pusat akomodasi wisata dengan objek wisata.
Selain sebagai tempat wisata dan dapat menggerakkan ekonomi Kota Madiun
perancangan Taman Rekresasi dan Wisata Kuliner ini akan akan dapat memenuhi potensi
kota Madiun sebagai kota transit. Selain itu dapat menghijaukan kota di tengah-tengah
kepadatan kota. Hal itu dikarenakan pembangunan sebuah taman yang menjurus ke
pendidikan dan perdagangan ini akan menggunakan segala hal yang ramah lingkungan.
Karena dalam Islam sendiri mengisyaratkan kepada manusia untuk tidak merusak alam
dan menjaganya untuk anak cucu di masa depan.
xviii
ABSTRACT
mayasari, melati. 2012. Design recreation park and culinary tourism in madiun
Supervising lecturer nunik junara, m.t and sukmayati rahmah, m.t
keywords: recreation park, culinary tourism, ecology
The development of tourism in town and district madiun not separated from the
increasing  the  social  demand  for  a  means  of  recreation  good  that  is  spatially  rekreatif  and
educational that can be hosts their activities. Hence, in the development of tourism is also closely
related to the planning, development, and development other parts of the town and district
madiun, that have the potential as the center for the development of tourism. It is visible from the
analysis result of potential tourist destinations in spatial planning city madiun 2002-2012 year.
Seen from his nickname was city madiun as the city of GADIS ( education ),  trade and
industry the development of education, trade and services is one of the sectors which able to
drive economic city madiun. Therefore need to built a means of tour leading to education and
commerce. In addition to propel economic city madiun, the construction of recreation can also be
used as a place of recreation or learned children and family when a holiday or leisure.
With directed city madiun as of service center for tourist destination, hence the need of
the efforts to lift tourism objects potentially to be developed. So as to be formed the relationship
between the central with accommodation tourist attraction. Besides as tourist attraction and can
drive economic city madiun design theme park and culinary tourism this would be able to meet
potential city madiun as the city of transit. Besides that can be standing city in the midst of the
density of the city. It is because the construction of a garden figure into education and commerce
will be using the things that are environmentally friendly. Because in islam own signalled to man
not to ruin nature and keep them for a child in the future.
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ﺧﻼﺻــﺔ
ﻧﺎﻧﯿ ـــــﻚ ﻣ ــﺎدﯾﻮن ﻓـــﻲ اﻟﻄﮭـﻲ واﻟﺴـــــﯿﺎﺣﺔ ﻟﻠﺘﺮﻓﯿ ــــــــــﮫ ﻟﻸطﻔ ـــــﺎل ﺗﺼـــــﻤﯿﻢ-2102 .ﯾﺎﺳـــــﻤﯿﻦ ،ﻣﺎﯾﺎﺳ ـــﺎري
اﻷﺳ ـــــﺘﺎذ اﻟﻤﺸـــﺮف
ﺳـــــــﻮﻛﻤﺎﯾﺎﺗﻲ و ﺟﻮﻧ ــﺎرا
واﻟﺑﯾﺋ ـــــــﺔ اﻟطﮭـﻲ واﻟﺳــــﯾﺎﺣﺔ اﻟﺗرﻓﯾ ـــــــﮫ ﻣﺗﻧزھــﺎت :اﻟﺑﺣ ــــث ﻛﻠﻣــﺎت
ﻣــراﻓق ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻌ ــﺎم اﻟطﻠ ـــب زﯾ ــﺎدة ﻣن ﻣﺎدﯾﺳ ـــون وﻣﻘﺎطﻌــﺔ اﻟﻣدﯾﻧ ــــﺔ ﻓ ـــﻲ اﻟﺳــــﯾﺎﺣﺔ ﺗﻧﻣﯾ ـــــﺔ ﻓﺻــــل ﯾﻣﻛ ـــن ﻻ
ﻓــﺈن ،وﻟ ـــذﻟك .ﺗﺳ ــــــﺗوﻋب أن ﯾﻣﻛ ـــن اﻟ ــــﺗﻲ واﻟﺗرﺑوﯾـــــــﺔ اﻟﺗرﻓﯾﮭﯾ ـــــــــﺔ اﻷﻧﺷـــطﺔ ﺳــواء ﺣد ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺗرﻓﯾ ـــــــﮫ
ﻓ ـــﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾــــــﺔ ﻣﺟﺎﻻت ﻣن وﻏﯾرھـﺎ ،واﻟﺗﻧﻣﯾــــــﺔ اﻟﺗﺧطﯾ ــــــط وﺛﯾﻘ ـــــﺎ ارﺗﺑﺎطــــﺎ ﺗ ـــــــرﺗﺑط ﻛ ﻣﺎ اﻟﺳــــﯾﺎﺣﺔ ﺗطوﯾــــر
إﻣﻛﺎﻧﯾ ــــﺎت ﺗﺣﻠﯾ ــــــل ﻣن ﯾﺗﺿــــــﺢھذا .اﻟﺳــــﯾﺎﺣﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾــــــﺔ ﻛﻣ ــرﻛز اﻟﻘ ـــدرة ﻟدﯾ ـــﮫ اﻟـذي ،ﻣﺎدﯾﺳ ـــون وﻣﻘﺎطﻌــﺔ ﻣدﯾﻧ ـــﺔ
.2102-2002 اﻟﻣﻛﺎﻧﯾ ـــــﺔ ﺳ ـــﻧوات ﻣ ــﺎدﯾون ﻣدﯾﻧ ـــﺔ ﻓ ـــﻲ اﻟﺳــــﯾﺎﺣﺔ
، وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺨﺪﻣﺎت ھﻮ ﻗﻄﺎع واﺣﺪ اﻟﺘﻲ (اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ)أر أي ﻣﻦ ﻟﻘﺒﮫ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻣﺎدﯾﻮن اﻟﻔﺘﺎة 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ . ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﻟﺒﻨﺎء ﻣﻨﺸﺄة اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺘﺠﺎرة. ھﻲ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﯾﻚ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎدﯾﻮن
ﻮن، وﺑﻨﺎء ﻣﺮاﻓﻖ ﺗﺮﻓﯿﮭﯿﺔ وﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﺨﺪم أﯾﻀﺎ ﻛﮭﻮاﯾﺔ أو اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻷطﻔﺎل واﻷﺳﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻄﻞ أو إﻟﻰ ﺗﺤﺮﯾﻚ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎدﯾ
. وﻗﺖ اﻟﻔﺮاغ
ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻮﺟﮫ إﻟﻰ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻣﺎدﯾﺴﻮن ﻛﻤﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﯿﺎﺣﯿﺔ، ﻓﻤﻦ اﻟﻀﺮوري ﻟﺮﻓﻊ اﻟﺠﮭﻮد اﻟﺘﻲ ﻟﺪﯾﮭﺎ إﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﺠﺬب اﻟﺴﯿﺎﺣﻲ 
ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﮭﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﯿﺎﺣﯿﺔ، . ﯾﻮاء اﻟﺴﯿﺎﺣﻲ ﻣﻊ اﻟﺠﺬب اﻟﺴﯿﺎﺣﻲﺑﺤﯿﺚ ﺳﺘﺸﻜﻞ اﻟﺮاﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﻹ. إﻟﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮ
وﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﺮﯾﻚ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎدﯾﻮن ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻟﻤﺘﻨﺰھﺎت واﻟﺴﯿﺎﺣﺔ اﻟﻄﺒﺦ وﺳﻮف ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻛﻤﺪﯾﻨﺔ 
ﻷن ﺑﻨﺎء اﻟﺤﺪﯾﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ ذﻟﻚ. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺨﻀﯿﺮ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻓﻲ وﺳﻂ اﻻزدﺣﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ. ﻋﺒﻮر ﻣﺎدﯾﻮن
ﻷﻧﮫ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻧﻔﺴﮫ ﯾﻮﺣﻲ إﻟﻰ اﻟﻨﺎس ﻟﻌﺪم ﺗﺪﻣﯿﺮ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ واﻟﺤﻔﺎظ . اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وھﺬه اﻟﺘﺠﺎرة ﺳﻮف ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻛﻞ ﺷﻲء ﺻﺪﯾﻘﺔ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ
. ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ أﺟﻞ أطﻔﺎﻟﻨﺎ وأﺣﻔﺎدﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
